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Hidup tanpa karya akan terasa panjang dan lamban baik-baiklah mengisi hidup 
sesungguhnya hidup ini singkat, melewati satu hari yang penuh isi akan memperoleh tidur yang 
tenang begitu pun juga giat mengisi sepanjang hidup akan pergi dengan tenang.
(Leonardo Davinci)
Kemurahan hati adalah tirai yang bisa menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat 
panjang, oleh sebab itu tutupilah kekurangsempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, 
dan perangi hawa nafsumu dengan akalmu.
(Sayyidina Ali)
Hari kemarin adalah tiada lain dari kenangan hari ini dan hari depan merupakan impian masa 
kini, biarkanlah masa kini selalu memeluk  masa lampau dengan kenangan dan 




Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
 Alm  Bapak  tercinta,  yang  menjadi  inspirasi 
dan semangat ananda untuk tetap tegar dan 
terus maju menjalani hidup ini.
 Ibunda tersayang untuk setiap tetes air mata, 
setiap doa yang terucap dan ketulusan kasih 
sayang yang tak ternilai.
 Sahabat-sahabatku  untuk  kebersamaan, 





Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat, hidayah dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer 
dan sebaik-baiknya.
Penyusunan  skripsi  dengan  judul  “ANALISIS  KOMITMEN 
ORGANISASIONAL,  KOMITMEN  PROFESIONAL,  MOTIVASI, 
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pihak-pihak terkait, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka tidaklah 
berlebihan  apabila  pada  kesempatan  ini  penulis  ingin  menyampaikan  rasa  terima 
kasih pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini 
hingga selesai. Terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:
1. Bapak  Drs.  Syamsudin,  MM,  selaku  Dekan  Fakultas  Ekonomi  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.
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5. Ibu  terima  kasih  atas  perhatian,  kasih  sayangnya,  bimbingan,  kesabaran, 
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ABSTRAKSI
Perjuangan  kesetaraan  gender  adalah  terkait  dengan  kesetaran  sosial 
antara pria dan wanita dilandaskan kepada pengakuan bahwa ketidaksetaraan 
gender yang disebabkan oleh diskrimanasi struktural dan kelembagaan. Auditor 
internal  merupakan  salah  satu  profesi  yang  tidak  terlepas  dari  diskriminasi 
gender. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk 
menganalisis  perbedaan  komitmen  organisasional,  komitmen  profesional, 
motivasi,  kesempatan kerja,  kepuasaan kerja  antara  auditor  internal  pria  dan 
wanita.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei,  dengan  populasi  adalah 
auditor internal yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Eks-Karesidenan 
Surakarta.  Sampel  yang  digunakan  adalah  auditor  internal  yang  mempunyai 
kemampuan kerja  minimal  dua tahun. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 34 orang auditor internal.
Sehubungan  dengan  masalah  tersebut,  hipotesis  yang  diajukan  dalam 
penelitian ini adalah Ho : tidak terdapat perbedaan komitmen  organisasional, 
komitmen  profesional,  motivasi,  kesempatan  kerja,  kepuasaan  kerja  antara 
auditor  internal  pria  dan  wanita  pada  perusahaan  manufaktur  di  Eks-
Karesidenan  Surakarta.  Alat  analisis  instrument  yang  digunakan  adalah 
Pearson  Product  Moment untuk  uji  validitas, Cronbach  Alpha untuk  uji 
reliabilitas. Sedang alat uji hipotesis menggunakan  Independent Sample t-test,  
hal  ini  karena data  yang  dihasilkan  terdistribusi  normal  dan terdiri  dari  dua 
sampel  yang  diuji  secara  independent.  Data  diolah  dengan bantuan program 
SPSS 12. 
Hasil  uji  independent  sample  t-test  menunjukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan  atau  terdapat  kesetaraan  komitmen  organisasional,  komitmen 
profesional, motivasi, kesempatan kerja antara auditor internal pria dan wanita, 
hal  ini  terbukti  dari  hasil  analisis  dengan  taraf  signifikan  5%  (p>0,05). 
Sedangkan   kepuasaan  kerja,  menunjukan  adanya  perbedaan  antara  auditor 
internal  pria  dan  wanita,  hal  ini  terbukti  dari  hasil  analisis  dengan  taraf 
signifikan 5% (p<0,05). 
Kata  Kunci  :  komitmen  organisasional,  komitmen  profesional,  motivasi,  
kesempatan kerja, kepuasaan kerja.
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